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The Lord is My Shepherd 


For Jesus' Sake 



One Day! 
15 Day By Day With Jesus 



Risen With Christ 
19 Trust, Try and Prove Me 
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We Have An Anchor 
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29 He Lives On High 
30 Forward! Be Our Watchword 
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34 More Like the Master 
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Oh! It Is Wonderful 
42 Christ Reeeiveth Sinful Men 







50 I Am Thine, 0 Lord 
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61 Saved, Savedl 



Holy, Holy, Holy 
67 Come, Thou Almighty King 


71 Leave It There 





From Every Stormy Wind 
78 Come, Thou Fount 
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95 The Lily of the Valley 






Blessed Assurance 


0 For a Closer Walk With God 

109 The Banner of the Cross 



Count Your Blessings 






121 Hark, Hark, My Soul! 
122 The Church's One Foundation 


125 Abide With Me 
120 More About Jesus 

Jesus, I My Cross Hav 








Let the Lower Lights Be Burning 
138 What a Friend 











My Prayer 







He Ransomed Me 

The Way of the Cross Leads Home 

Standing On the Promi! 









Bread of Heaven, On Thee We Feed 
It Is Well With My Soul 










Now the Day Is Over 





How Firm a Foundation 
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Jesus Shall Reign 







Take My Life and Let It Be 
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22« Nearer, Still Nearer 
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228 Revive Us Again 
Revive Us Again 





235 Why Do You Wait? 
230 Trust and Obey 


Calling the Prodigal 





Lord, I'm Coming H 







For the Beauty of the Earth 



I'll Go Where You Want Me to Go 















'281 Silent Night! Holy Night! 





OUT Rattle Hvmn nf the RenubllC 

The Star-Spangled Banner 




294 Crown Him King of Kings 
Crown Him King of Kings 







Hallelujah For the Cross! 

Peacel Be Still! 
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